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 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Т.В. Герасимук, преподаватель, Брестский государственный университет  
имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 
 
Устойчивое  развитие  страны  определяется  не  только  на  основе  расчета  определен‐
ных показателей или выполнения поставленных перед национальной экономикой целей,   а 
так  же  имеющимися  национальными  ресурсами,  социально‐экономическим  потенциалом, 
положением  государства в мировом сообществе,  уровнем технологического и информаци‐
онного развития отраслей и т.д. 
Эффективность распоряжения располагаемыми ресурсами – ключевой момент, опреде‐
ляющий развитие страны, основные направления и механизмы воздействия на это развитие. 
Не обладая колоссальными запасами природных ресурсов и находясь в зависимости 
от поставок энергоносителей, Республика Беларусь в ориентировании на устойчивое разви‐
тие и постоянный экономический рост должна полагаться на имеющиеся ресурсы, в частно‐
сти – человеческие, а так же на актуальные, современные и высокотехнологические отрасли. 
Национальное  богатство  Республики  Беларусь  представлено  совокупностью  накопленных 
материальных  благ,  созданных  трудом  людей,  которыми  в  настоящее  время  располагает 
общество,  а  также  человеческим и природным капиталами.  По имеющимся оценкам доля 
человеческого капитала в национальном богатстве Беларуси составляет более 55%, что вы‐
ше, чем в других странах СНГ [1]. 
Опережающим шагом и дальновидной перспективой  в  построении  стратегии  устой‐
чивого развития Республики Беларусь явилось создание в 2005 году Парка высоких техноло‐
гий. В следующее десятилетие произошел резкий и быстрый скачок в развитии технологий, 
что определило самые перспективные отрасли не только национальной экономики Респуб‐
лики  Беларусь,  но  и  наиболее  экономически  эффективные  отрасли  в  мире.  Акцент  прави‐
тельства на поддержке  IT‐сферы позволил формировать эту отрасль в рамках государства в 
соответствии  с  актуальными мировыми  требованиями  и  своевременно  реагировать  на  из‐
менения, которые диктует мировой рынок в условиях глобализации. 
Кульминацией  государственной  политики  в  области  информационных  технологий 
явилось подписание Декрета Президента № 8 от 21.12.2017 года «О развитии цифровой эко‐
номики». Фактически Республика Беларусь первой в мире юридически признала и создала 
законодательное поле для  свободного  существования,  обращения и «производства»  крип‐
товалют. При этом резидентам Парка высоких  технологий,  которые и должны стать основ‐
ными «пользователями» данного декрета, созданы самые привлекательные условия для ра‐
боты на территории государства. 
Эффект  от  принятия Декрета  стало  возможным  оценить  уже  весной 2018  года.  Так, 
число резидентов ПВТ выросло на четверть – с 192 до 238 резидентов. Такой рост произошел 
впервые за годы существования ПВТ. Так же впервые в истории страны экспорт Парка высо‐
ких  технологий  превысил  1  млрд  долларов  США.  За  2017  год  экспорт  ПВТ  составил  
1 млрд 25 млн долларов США, рост по сравнению с 2016 годом на 25% [2].  
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Стратегически  воспользовавшись  сложившейся  ситуацией,  Республика  Беларусь 
вполне может претендовать на ведущие позиции в списках стран, которые позиционируют 
себя как  IT‐государства. Положительный эффект очевиден, но как и любое принятое реше‐
ние имеет определенные последствия для национальной экономики. 
Одним из таких последствий явился высокий спрос на трудовые ресурсы в сфере ин‐
формационных технологий. В самые короткие сроки представители  IT‐профессий и профес‐
сий, максимально близких к информационным технологиям, стали как никогда востребова‐
ны, конкурентоспособны и соответственно высокооплачиваемы.  
Данную тенденцию можно рассматривать на основе данных крупнейшей в Республи‐
ке Беларусь интернет площадки по поиску работы rabotа.tut.by. 
В 2017  году на сайте ежедневно было активно в среднем 19 392 вакансий и 155 413 
резюме.  В 2017  году мы  наблюдался  значительный  рост  вакансий,  размещенных  на  сайте 
rabota.tut.by, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет,  что обусловлено по‐
этапным  восстановлением  экономики  в  стране,  с  открытием новых  рабочих мест  на  пред‐
приятиях. 
 
 
 
Рисунок 1. – Среднее количество вакансий в квартал в 2014‐2017 гг. 
 
Даже на фоне сезонного спада количества вакансий в конце года и снижения актив‐
ности работодателей в ожидании возможных изменений в новом году, анализ ситуации за 
2017 год определил следующие моменты. 
В 2017  году  наблюдалось  увеличение  вакансий,  пик  был достигнут  в 4  кв. 2017  г. – 
45,1%,  что  по  сравнению  с  4  кв.  2016  г.  больше  на 10%.  В  каждом  квартале  2017  года  по 
сравнению с аналогичными кварталами 2016  года количество вакансий на сайте в среднем 
увеличивалось на 40,5%. 
Предполагается,  что  в 2018  году  рынок  труда  будет  развиваться  по  сценарию 2017: 
увеличение вакансий в  течение  года,  в  конце  года небольшое снижение. Прогнозируемый 
рост по отношению к 2017 году – 10‐15%. 
Более четверти всех вакансий, размещенных на сайте  rabota.tut.by, относятся к про‐
фессиональной  области  «Продажи».  Также  значительную  долю  стабильно  занимают:  «Ин‐
формационные технологии, интернет, телеком» (12,9%), «Рабочий персонал» (11,1%), «Про‐
изводство» (10,0%), «Транспорт, логистика» (9,9%).  
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Рисунок 2. – Структура вакансий в 4 квартале 2017 года  
(в процентах от общего количества вакансий) 
 
Интерес  трудоспособного  населения  к  работе  в  сфере информационных  технологий 
подкрепляют  данные  об  оплате  труда  в  этой  сфере.  Так  в  структуре  самых  высокооплачи‐
ваемых сфер экономической деятельности самая высокая начисленная среднемесячная за‐
работная плата за декабрь 2017 года была в отрасли «информация и связь» – 2631,3 рублей. 
Внутри  этой  категории больше всех  получали  в декабре 2017  года  специалисты  сферы ин‐
формационных технологий и обслуживания – 3735,9 рублей [3]. При этом номинальная на‐
численная средняя заработная плата за этот же период по данным Национального статисти‐
ческого комитета в Беларуси составила 995,3 рубля. 
Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на интерес к профессии у абитури‐
ентов высших учебных заведений, что сказывается на популярности и проходных баллах на 
IT‐специальности вот уже на протяжении нескольких лет. 
Насыщенность рынка специалистами такого рода с учетом появления новых резиден‐
тов  Парка  высоких  технологий  не  может  быть  чрезмерной  в  ближайшее  время.  
С учетом обеспеченности Республики Беларусь высшими учебными заведениями и кадрами 
высшей научной квалификации, в условиях привлекательного инвестиционного климата для  
IT‐предприятий и активной государственной поддержкой этой сферы возможность перехода 
к  цифровой  экономики  реальна  только  при  эффективном использовании  трудового  потен‐
циала страны. 
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